





Cuando Durruti cayó, 
Madrid r'echinó los dientes; 
pero Madrid no lloró, 
·que no lloran los valientes ... 
Con las rodillas en tierra, 
besó la frente al titán, 
y afirmó, con voz d~ guerra: 
cDurruti •.• ¡No pasarán!...> 
Ale 111 • 3.ª serle • VALENCIA, "SAllADO 19 DI NOV.EMBRE CE 1938 ' Númei'o !34 





a L establecer contactp con e11ta gran ftguru. popu-
_,.. 
A·n·_arquista 
eM el MPD4io aol-Te r•a r Jo de la lllurle de nues-n·-. esr ... -
doeaa.W..Bu-
nannwra Durr•ti, el 
Arad• tra•qaur y re-
nlaeloaarlo no paede 
olrilbt, no ol•lda, ~ 
fecha, qae es el broche 
tricleo de una resta de 
slorlu tm»eneederaa; 
20 NOVIEMBRt 1938 la hecemema politica llObre a. latere.e.w del 
paeltlo, y • e•e, lllM 
laert. eae todaa Ju rel-
vladleacloaes, per end-
ma de todu las aposta-
sfaa, el espfrlta del pe-
rrillero aadu, del l•-
chador irredeate, del re-
volaeton.rio consciente 
41ae • enearna ea la 8-
Durruti 
•lvidas en sa qelb, en sa carM 1 MI espirita. 
La obra de reeomvueeléll. reaU.:ula asa pa-
so tras la ~lsta de tantoll pueb• ar&IOJl•-
s~; el ledo amlso de D11rruU, enke IOll campe-
sinos ane.ladM a .., lares; sus cariel.aa a nues-
tros ehlQullloa, al alejarlos de loa larares Qae la 
muerte rondaba. no pueden ser olriilados. 
, Como • Jmpelllble no reeordar su Ylcb.~ su 
hechos. IQ hnpe&u ava•llador, lanzado como wa 
cora16n en Damu, traf la estela laminosa Qae tra-
1& el Ideal · 
Sa éaeqe de cialofe pÚdo mQJ f>ien ser atra-
Yesado per aaa bala a trale16n; pero aa espiri&• 
resta tle&alMlo 80ltn IUleStraa cabezu, en n11es-
tros eoraunes, dillpMsioll a serutr sa ejepaplo 'ri-
rara del eran caldo. 
ameaua inexorable eon • remr¡tr ;JaRlclero. 
frente a todos los ffltentoe lneonfesables, conka 
todu las traielone!J. ¡Por la !levo!'.el6n! ¡¡Por la 
• Libertad!! ¡¡¡Por el 'JJienes&ar de &odoll los oprl-
mldes!!! · 
TraJado esü el camino· que nos ha de eond11-
ci1r. a la .Vic\oria. · 
Nosotroa lo secuiremoa con todo el sacrificio, 
coa todo el herolsmo que' sea menester. 
Pero, ¡cuidado! No flar; Q,,De nadie fte demuia-
clo, 1111• nadie preteqda nr en nuestra posición 
de laeba basta el ~fó una eepera tal ea la 
11ae aaea&ar turbios ~- de pretiomlnJo D•-:meo. 
• IM: ·al con&ideror el fe-
cundo 11 d-Oloroao camt-
no de su mda, u.I re/e-""'°' ci su e.rtraordinana actf-
lfdad, en el servir los ttiealls 
111' eran corno carne 11 aangr• 
1111a, tMflen • nwatra ment• 
loe nombres de Carl11l11 11 Bmu-
llllt. toR '"ª conc~O?UJI M 
~" 11 "Bl honc.bre represen-
lltioo''. O bten un nuvo Pl•-
1-co, que en.sallase lOI W11UÜ• 
le nuutro tnolvld•lne compa-
llro. A Durrlltf 86lo J)Ufde c~­
fctlo la gr1nde2t1 •e1 gnio u-
tllfco, ~ eitt.Ct.le coa au plqnta 
fa fnlQfen inmortal de su glo-
• rormo huta el trllllllo del hleal. 
Qae nadfe ..-etenda hacer del aaorutelo de lo 
niia ano ~ ri(arose 4e la ;Jutenhul fl8Pllhla el 
h;•stnllleaio 4le satlsfaeel6D de .... bas&anlás -.e-
&eatial!I Mfqae ¡no lo couentiratosl 
rta. ¡La vtda de Buenaffntura 
Darrutf! 
Nace a la i.'ida d.el trabajo C?f" 
lt pueblo leonés (en León tuvo 
fue nacer el "león") 11 nace al 
Jlroplo tiempo a la vida de tas 
f!Uas. Tanto como temprut;!Z-
~ú trabajaron s1u múscruos, 
.. "'pranamente trabajó su ce-
rebro. Obras e ideai, ejemplo 11 
P'ldfcaclóri. B!l dolor 11 laa in-
~icfas del mundo vprestaro11 
..... mo a su cora.aón, que aólo pal-
~ª para sembrar semillai d• 
uocn en la 'humanidaa. 
~-vfda de Durruti es una con-
"'""" aventura, una empresa de 
GOllQufatador, una haza11a fmu-
Jera.. ble de fclealiata. En Espalla, 
Francia, an América. l'erse-
fllfdo, J>1'eso, amenazado de 
~~e, de cada trMtCe penoso 
- reanimado 11 con 11UJf/OT 
COlt1iiceión. Como Anteo, en $U 
~~ lttcha, centt1 plicaba 
~IKTcuS cuando, al aer derrf-
'li~ establecfa contacto con la ,.,_,_a. madre, ari Durrutt, al 
,¡~-en su carne la injusticia 
Ir ..,.. maloa 1>0dere1 del hom-e, ·ae creta 11 agigantaba para 
"'Primfrloa 11 pulVérfzarlos. La 
COnatante odúea de su vida 
¡:tam.1'1'e con su inseparable 
11.aca&o, otro aran espfrilu- et 
1ler J>óema é11ico compuesto con 
Ct sos de amor 'JI utrofas de 
,~to. Caballero andante de la 
~ llción del pueb:o. Evange-
d-\ ~ de la violencia al servi-
!iafltt e Za redención de los hu-
~· De Espafia sale, perse-
.1,,,,~_!Xlra Parts; de Parts a <fe .... '"' -3fempre con Ascaso-; 
~'11.érlca, nuevamente a Eu-
~6a · En Paría conoce ahora a tlltat;'; Makno, el cé.:ebre anar-
Cfdo t.':!:'1º• con qutGn más J)are-
A "'"e nuestro D1Lrrutf. . 
dtcfad. establecerse en E81X1fla la 
deJde 1fª· d~ PrJm-0 de Rivera, 
dedka ª capftal de . Francia se 
~ra con. alúpco a combatirla, eazi..,, lo cual fUneia con Liberto 
evtw~"' el "Ltberión", "Se des-
de & un compkJt contra eJ reil 
tuero:!'"'fla, '11 D urruti 11 .Ascaso 
~ "C encarcela:Los en la famo-
'11ta 0 ncteroute", ocupando la 
~m.a celda qtte ocupó :!'aria 
la c':eta en.17~3." Al sa:tr de 
1Qa V ce¡ ae dirtukro1i a BrU3e-!lflioú Uelt'en a Parts. Como en 
llrz1o ';f JJarte se lea daba tra.-
~CVaban una v'.da de vrl-
• ,,_ · Y lle11u la proclama-
~ti ·• la. BeJ,>tl~tca en 1931. J,a 
w~:ia,~~c(a de los gobemañ-
~,, ®03 hace que los 
~~eceircfolfados, se .alc•rri 
f ti ~nios s1tbversipos. D!t- 1 
e arma· ele elloa. y vfe-
Todos los aracon-. toda ia Juvenw.I tu.ba-
Jadera 1 nYOlulonari& • loll p11eblo~ liben.deli 
~ Ptart'J$l J ~ pe~ lnlraai.-., l~ 
dieron: "¡¡Presente!!" a una sola V09 en los días 
trá¡ieos del asedio a Madrid. la heroica villa del 
oso 1 del madrofío, a Ja primera llamada que Du-
rmti hilo para ofrecer la vida, ;su vida!, por el 
triunfo del pueblo. • 
¡Cómo todos y cada ur.o de los aragoneses ha-
¡Como todos y cada ano.de los araroneses ha-
brían cambiado, por la suya propia, aqueUa suer-
te dolorosa! ¡Cómo la ca.."nbiarfan hoy aún por el 
r'Hirair del esp1rUa que Durr11tl rel)resentaba, que 
era incuestionable el de la VICTORIA! 
Renunciar a todo, menos a ella, rué s11 lema 
:r. el tesbmento poliUco que leró a los anarquis-
&as Hpafiole.s. 
_ Fiel al mlámo. a todo renaanció, lejos de par-
<'i:ilismos, dr. intrigas, ae cabildeos QDe hubiera 
enturbiado la meridla1la concepción que c1e nues-
tu hacha Be h•bia forJadu. , 
A. !\U reeue~o enro~n ajn, los viles merl'e-
narlos de la contrarre110l11crión, los ,Partidarios «"-
~ ~ pnteoda.~ ~- lloMeft8U-.... -. 
ciaclún nuestra pa•a su medro, porque, en est. 
caso, NO RENUNCIA?tlOS A ~ADA. 
Todos los trabajadores de toda.'! las tendenclns 
lloran Cft estos momentos la pérdida irreparable 
del hombre de paz por excelencia. que sapo <mo-
Tir en la 1uerra como los srandes renerales: "d• 
pie". 
No!IOtros no lloramos. No creamos ldolos nl hé-
Toes; sólo recordaenos su resta, 7 prQ;netcmos so-
Jamente, en este aniversario, serulr su ejemplo 
di¡no, de honradez 1 valentla, hasta el ftn. 
Sin renanrJar a nada de lo c¡ae es del pueblo 
1 nadie tiene derecho a arrebatarle. 
¡¡TIVA LA LIBERTAD!! 
EL SUBCO~UTE REGIONAi; F. A. l. 
DE ARAGON 
• Valencia, no•lembre de 1938. 
\ 
ne11 loa sucewa del Alto Llobr.e-
gat.. de triste ~ dOlorosa recO#'-
dacfón, 'JI lo& no •:eno• lame11-
tal>lea de Andaluda. Dtinu.tt. 
Ascaso, Cano Ruiz 11 otroa aea-
tacados e·ementos de la C. N. T. 
11 la F. A. l. ftle1'07t deportadaa 
a tierra. afrlcana.s. De vaelts 
del exilio, se reJ)1'oducen en Ca -
talufla los conatoi rerolricton« -
rtos, 11 Durruti se tra•lada a Za-
raaoea a coordinar un movi-
miento, que estalla. el 8 de di-
ciembre de 1933, 11 que fui sofo-
cado por el Gobterno. Durante 
los dos años ncaro1 de GU Ro-
bles, DttrTtitc estuvo siempre 
presente en los grande. proceso• 
poUtMos 'JI sociales del paia. La 
reconQ'ftt&ta de la Repúbltca, que 
las eleceionea de febrero de 1936 
stgniflcaron, clebfó mucho a D!t-
rTUtf 11 a la Contsderación. Et 
Conarew qu en este mismo ah 
celebró la c. N. 1'. en Zaragcna, 
marca un hito conaiderable en 
la hfstorl.a de naestra lucha re-
volvdonarla. Por ute tiempo re-
~ constu.n~nte Durrutt en 
11'1 diacuraoa:' "B1tu.mo1 ant~ i11 
r~ O 14 ""81TG cfvU. El 
obrero que ooú w ae· qued. llU-
puta tranqKilament11 eia au c<JH, 
aerti Uh contriurevoludonarlo. r 
el obrero qua no V&te 'JI se qued11 
tam~n en su casa, ierd otr• 
contrarrevoluctor.arlo." Se acer-
caba a pasos agigantado• ar ca-
taclismo. Al fin estalla la rc-
beltdn mflftar fascista, 11 Du-
rrut4, deS<le el primer moment~ • 
ae bate en laa caUei· al ladtJ 1le 
sus hermatwa trabafaclore1. As-
ca.so ml&Bre gloriosamente /rente 
a Atara.aanas; DurruU ea heri-
do. Ganada la batalla en la ca-
J;ital de Cataluña, Durrutf or-
ganiza una coltimna, se pone al 
frente de eUa u va sobre Ara-
gón. El obrero se ha convertW. 
en caudillo mtHta~ Pero e¡ ene-
m1ao ataca duramente a Ma.-
ctnd; la capital de la Repúbltc& 
peUgra 11 en ella hace falta 111 
presencia del roleroso corazón 
de Durruti. Un momento vact11, 
porque su obra en Aragón no 
ut4 ctmclusa. Al fin se resuelv11 
11 va con sus hombre.s a Madrid. 
M adrtd se stt'loo, pero el héroe 
rindió su vida en la lucha. 
COMO ERA EL HO~mRB 
~l hablar Pltitaroo. de las vir-
tudes complementarias q'Ue de-
ben adornar a un caudillo, di-
ce, refiriéndose a Epaminonda.f, 
"que unta al supremo va1or la su-
prema benignidad". Me parece 
que ~ puede aplicarse perfec-
tamente a Durrutf. Nos le pln-
tan fuerte '11 dulce, enérgico • 
sensible, rudo y amable. Dicen 
que no era intelectual. Segú• 
qué entendamos por intelectuc¡l, 
¿Casta, jerarquía, privtlegio't De 
todo esto abominaba D1Lrrutf. 
Hacta bten; estaba en lo ciertCJ. 
Pero, de otro modo, ¿intelectual 
es el que "entiende", el aue ea 
"inteligente", el que "lee de11-
tro" -"tnter-ZCf/ere''-? Enton-
ce~ Durrt~ es intelectual, e in-
telectual de sui>rema talla. Ley6 
dentro de su coraz6n el lenuuafe 
de todo1 los corazones. El debta 
presentir la untdad interior del 
tt11iveno 11 llegar r;or ella a la 
untdad .fntef'rui de la humanidad.. 
El amor 11 el bien, que eran co-
mo su estrella del Norte, le fl!l-
m iMbon los caminos de la r e-
dención, dentro, hacia dentro de 
loa espírltua 11 las Cllma11. Bn otro 
tiempo hubiese sido un tauma-
t~rgo, un iluminado. e.V qutén 
$abe M no era un ava~ar en est11 
edad h.aro:ca. en que la 1ucl1a 
cambia de signo, pero no de 
e&e11da! El peleaba por kz lfber-
tad, por la verdad, por la jus-
ticia, por la beUeza. Peleaba por 
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1Págtnc seC'ivnda ..., 
11 ANiVERSA-
R l O DE LA 
MUERTE DE Durruti 
RELACION DE ACTOS PUBUCOS QUE SE CELEB~ARAN 
EL DIA 20 EN HOM~NAJE Al, Hr:ROE POPULAR 
ALBACE1'E.-A la:oi seis de &a l VILL&J3110SA. - A las diez 
'&arde: D f RE l 'f 1 ~O, SOl.mJ:\U ,, trdnta de la. mañana: A. FLA. S. 
LOPEZ y E. VA~O. BALLESTA y SJGNHDO CA'.fALA. 
MlJKCJA.~A las dirz treinta de SUECA.-A ha diez treinta rie 
Ja mafl:rna: SARAHIA., J. \"iEGA y, la mañana: R. ESU.:BAN, F (i0-
)1. BJ.EJ)l\IA. ~!EZ, EU<H~~lO C PA'FA y Pli-
AJ .. CO'\!.-A hu diez trt.lnta lle : DRO FALOl'-ll"R. 
la mañana: MllRTl!'l 1\KIRENO Y REQUENA -A las diez &.reint<l 
J\IAN LOrRZ. i dt lii mtfürna: :DULIO ARCE. 
CAR'l'AGENA.-A las diez trt!n- Mt:GU!':.UZA r JUIJJ ALMELA. 
• ta de la mafiana: P. CORDOK J. 1 J,lRth.-A lu efoco treinta. de 
ESl'f' .. .1M y GUUNFBLD. 1 la farde: DANIF.L .HARTIN, J.\. 
CARCAGENTE. - A las dlPZ ~ CIN'!.'O RUEDA, PERl.:Z FEUU y 
treinta de 111 m:i.ñan¡,: CA ilH.O 'GARCJA ''l<ADAS. 
ALUERT. RODHllHlEZ VARGAS. 1 l'ECLA.. x. las eineo treinta de 
A. ORTZ\wA ,. CANO RUIZ. ! ia t;m~c: NA'rACDA. D. f~IGO, 1''. 
f;AWIHA.-A l:rn diez trrlnt.a de' DA\tiL.-' r P. l\fONLLOR. 
la mafi"na: GENE.ciIS f,OPEVP&- L!.OMBAl'..-A las cl~ro treinta 
DRO OU'l EGA. EDlJA~DO llU::i- e.ame: GENF.~JS 1.orr::1 •. J:HUAR-
QrrnR y JOSF. PR!JS. no llUS!i~lGR y .1. P~OS. . J 
't ,. d" t · t d CUI,Lrllh~.-A l:\!i <l10i trr.rnh 1 
n•n.,_.A.-.... ll~~. re.z rem ~- e <te fa mafürna: SEi.VI. lltORALf.S 
t.\ 'l!!ln~n:i.: A\ !!.LI?':O Ill,~,, C'O. ,. .,,.~,•·•)O /\'"l' .. • 
J"'S• "G""'- DA ... ''IA"' Cr..AT .. L'• '' y ,,,,.,._,.,,, ·~ ...... • 't• ),. ~' ;-i•· , '!' '" " ,.,. J JrAFELP.UJQOL. - A 12.s cim•e 
)!h ,TJ.~F:Z N<!\ l'.LI.A. . trt'lntl\ de la tarde: JUAN FE-
F.!.llA.-A. las t1Jez Y media ~e RRER y JOSE CLAllAMUNT. 
Ja ma:\1>na: NATACHA. DIEf,,O UTJJ'..,.-\ lali 1•ua1ro de ta t.nr-
mmo. F. llA\'U.A ,. P. PdON·· lle: E:\JJLJO .df:.CE. MUGt.lt:f•ZA y 
LMltt. JUAN ALl\JGLA. 
Jl\Ti\'A.-· A "!lS diM trl'in~a de COCENTAlNA.-A las c:untro de 
' . 
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de movimiento Impetuoso, rudo y Hompasado. 
obrdccian al f~Jreo mccanl11mo de 11u vcJuntaa. 
Sólo .iregistn la historia de los puebl08 y sm1 
lueh~ otra n¡urn mayc11"-t1ca que encP.rne 41n sí 
la s!gn11lcaelón liimbó1ica de una rnaa de lucha-
dores que pugnaban por sa.iudlr el yu¡.¡o de la es-
clavitud: la de Espartaco. El pa1·angón de estos 
dos s1mbolos de la liberación humana, oon una 
dU'erencia de époc~o; de m{ts de veinte siglo~. re-
sulta incuestionable. 
Durruti y :!.'lpartaco: he ahi dos héroes. Lu-
chadores de cuerpo y fueua herct~leos y qe eon-
textura moral tltanlca. La resemb1anza de Du-
rruti, como Esp:utaeo moaern9, al gl~diac!or in-
mortal que anlmó y dirigió la eran sublevación. 
aquel levruitamlento majestuoso de los eacla,·os 
antiguos contra la Roma Imperialista, u abeolut.s, 
perfecta.. 
A Espartaco le animaba el noble afan de i·edi-
mlr a los esclavos y a los gla.diado1·es. Su nobleza 
de senthnlent~s le dictó la gesta 11ubl!n1e y heioi-
ea que puso ~u peligro nl Imperio romano y abrió 
nuevos cauces para luchas y epopcya.s futuras. 
C\lmo a gladiador gallardo e inteligente, preftl·ló 
n•orir cuo!rrto· ce p;loria e:1 el campo de batalla, 
La al'tiv!dall rei-istrada en 
los distintos frentes l'.arcció 
de imporfane.I&. 
19 .noviembre de 193& 
G o s . 
tn lueha ab!e~tn flon•ra d e.j~r~Uo pretor· 
caer en contienda fratrteida y monstruosa ~· a 
llf> roml\llo. Y eayó hctolramente por ri-dlmirir-
los el!t!hwos lle Roma. e.le Italia y <M mundo· e ª 
tero, v!ttlma11, co1110 t'l, do! rnonstruoso lln~ri n-
:Pnes bien: esa ts la p:1i~ofogía y la t:rayeeta~a 
ugulda. también por Durrnti. Noble e Jntf>llgen 
t~. como El!pa1·t 1u:o. comprendió crne. par~ reduñ -
a la.<1 ma,a.<1 obretM de la uc!avit.uct modcrne. ,;r 
preell!O enfrf!ntarse con la voracidad eapltaum! 
y contra el fascismo. Y con gesto espartano con 
nudacia de gladiador. luch6 y clesat\ó ltl, mtteMP en 
d!ferentes luchas, ofreelen<!o su vlan y su saña11e 
con eplca gallardla de :&o;partuco Ibero. 
Nos srparamos de DmTutl d~pués ele habt:rle 
eseuchaclo y de hnber resuelto la misión benemé-
rlt.'\ que nos llevó ha.sta él. Y en el transcurro de 
Jme.stro regr~so lllf'ditamos largamente sobJP la 
personalidnd psicológica de esta ftgura r;:levant.e 
nuestra. pensamiento y acción en~rglca y vha del 
1>narquismo T11tlltant~. ner:lo de las masas con-
fed~r:ilcs. hijo tn:i.gné.nlmo del pueblo de Iberia 
rdmbo~o de la redención humana y caudillo saga~ 
de los guerrllleros cspnr.ol"s a.nttfasclatas, mai0 .. 
c:mdo prematurnmc11 t~ y ya enhlr.rto cll' J!oria 
impcnecdera. 
~gúo pa:oia el tiempo, ,. 
r.ombrt ad9utere tilda la 
r:randeJ.a 41uc en ~ eneerr:i· 
b&n f,US irlcas, a las cm 
1:cn1sagrú sn vida . 
t'. 1,. OE A.'\. DE \'Al.t!-<CIA 
h m!?.fiana: PUJt.'l PEHEZ JOSE la tarde: !\lARTIN MOlmNO '! ¡--
:U . .rnn~ Y s. CANO c:".RnILLo. JUAN LOrEz. E·c. 0 s 0 t t f R E N T E 
JA)!; COMF.JlOnr •.s JNf<'AN'J'Jl,P.S pzra kl5 hijos f.c los eowtaUt'n-
tes .. 111' lnchan par la lnd~peniiett•ia de España. harán 11ae ae 
c:-tr"ehf!u :m1s Y más ros laMis que unen a l""&ngunrdia y rela-
:-u~ruia. 
Conh·ilrnid con ,·u~st1·0 donaf.i\•o al sostl-1?hnlenln di> e~lns co-
medores. 
--- "T 
Reunión pfenae-ia de Co?'ités Du rruti !Cartelera de Esp'ectácufos 
COMOf(Oles y 11 agrupac•?n~s 1 Durruti, fuiste to11 vra11e.e 5ECCION TEATROS IDEAJJ.~"L3 voluntad del muerto" 
--~e ~~ F ~ ~ -.ie 1.ni n---dllt.v•n"'-ft 11 amnste tanto a los tuyos, MUNDUL.-"Nuestra hlJ!W' 
~1,.,'t: • ~ ~ • Ko ti• "" ~"" ¡= G ~ ll ~l' W qtte sle.mpre ,,•mí u11 cobarde i:'Ril~C'~I?.AL.-Uomp~nl!l o11ci!ll dt ?LUSEO.--"Enrlque de L~¡¡wrdere" 
d 1 
ca qufe"I. con nobie:za 11 or[111llo art-e draml\tlco.-'Iottos los dlns, VAJ...EN<JB.~"EI eonrlt• de MrJl\4'· e v#e ~~s.1.PFJll"'I no le rectterae y te r.nsalce. 6 tarde y 10 nncl1e: "El Caballe- cristo". 
~~ "' w!I ~lí "W'í Do3 año:; ha '(ll!e te han muerto, ro de la Triste Figurn". .lEhU::>.'1LEN.- "Ang~lnn". 
'11 Espafia, como aquel tHa, AFOLO.-Comp:ifila llrtea valen-¡ G!NT:R. - "'El lmila1 In v el tra· 
il.Y('l' ~~ telebró ü .Pleno Provln- dltndose una ediflcnnte coordino.- ú llora; mmcc te olntdfl, elann. Director de esce.na, Jua. IJaja<ior" • 
~lal '1r Valencia de la Fi:dt:raclón clón en les 'lt:bates Y en los pro- porque eras algo 71ltl1J nttestro. nito :M.artlnez.-Mnflana, 6 tar- LIRICO.-Seslún ccmtinua dP 4 a 
li.t'i;~om.l tir Agrupaciones Anar blem:is .que se plantearon en todo Tll üistc todo a la causa: de y 10 noche: "Les barr~ques" 9. De 9·30 a 12'30, numerada 
q1\lrtns de Levante. mamen.o. En una paJ:ibra, las _de- diste tu pa;:. tu sosfef;u, y la revista de actualidad, "Ca- El mejor prog1·ama de V11lenPla: 
J.:.lst:cr'ón tod:is lPs delegac!onc~ lego.clones e:stuvieron a la altura tu vltla. tu ft, tu wma • ros y coses" o "Ni son todo:i los "13anda de vuto". mm1k:it _ .. fa. 
cll' 1.1 Pr°''rncinl de Valcnci:ct. de llls clrcunstanc!ns. Los ~cu~r- Siempre activo, nunca qittdo. ,.que esan".- . klres de O;lente". vlaic. - ··cau 
L:i ~rsión de la mariana rué ab- <los adoptados se transmitlrci.n Te rec:uerdo m•tertó; lr1erte RUZAFA.-{:ompaflia de revJsta.s. de interior". có:nlcn.-."El pe¡¡ne· 
gori>lda ¡ior completo para el in- o¡iortun-nmente por vl3 orgám..!a .:,,,ancle tú, tl'!ste tu sino-, -Todos Jos d!a;, 5'45 tarde Y fio var.nbuudo". dlbUJt'S en cú· 
iorn e fucilltado por los compafie- reglamentaria. 111 maldfgo a ttt asesino 9•45 noche: "J,as toer:.s". ~ores.--Segunda ssmana de .flll 
rors MPr!nn y 11-'Iiró sabre el Pl~no Fueron aprobados .. también las que. creyéndose mú3 f1terte, FELA.VA.-Todos los días. g ~de ~:dto dt! "El ballarln p!rmg La 
dr Con.)unto del Movimiento Ll- gci.>ttones e informes presentado~ segó, sin piedad, 'Mt vlda; y 10 noche: "Es mi 1,omLro". prodUt~clón más pcrferta en ~o· 
l l por Tesorcrla, Bección Militar Y 1 '"ero el ..,..,.blo 110 te olvida • lores natura.les. con la c!?.iua El bt-ñ2.r o celebrado cm Barre ona, " ,,~ ALKA"' A..., Con1"""!a o'e ·or 1e or Prensa y Propaganda, que llustr~- y hará un sudario de muerte '"~0••·- ~"u! ~ 1 - huapanl;o". interpretada P 
al qm• asl•·tleron l'omo delecadcs ron nJ Pleno de todo!t los traba· 1 doncle envolverá al 111e2,1ufno dlas cúmleas.-To~os los dlns. 11 '.J!mrles Coll!m. • 
oe la'"Rezion.11 Levantina. ru;i co- jos rl3llz.ndos en las respcctlyai; ! que .Es1Jaña a e.r.tranferm, ve11dt. tarcle Y'~~ noche: •¡cuidado con FONTANA ROS.l\.-"El tcmp!o de 
mo t•ml?ién ol t11pcctficnmente secciones. 1 la P.aca. .. le.s hermosas". llrr oary Grant 
irnr.?qtrl•·i '1. La atmósff'rn rrsplrada tn las LUIS SANCHEZ nOLIVAR F.DEN CON<.)'Ell'r.-•ro:.!os los dll\s, Y Ot:novieve Tobin.-"De.;er.'". por 
Se aprobnron iOS informes. y, breves sei;lonf'.S de Hte Pleno fué De la 190 Brigada 4'.!0 tarde :· 10 noclle. ".koetall" MnrJene Dietrlch y Griry ceoper. 
•uir'm:\s. se hr.n adop~ado ~cner- francamente optimista para el 1-- dr \•r riedades. DORE. - "La cucarnr.ha". - :'LAS 
doo t!c la máxima import:mci2 pa- triunfo de nuestra ea.usa habtén- 1 CAPITOI •. -TodM1 loe dfa.s, 6 tarde cuntro · hcrm:inltn~" po1· .1can 
ro el normal funcionamleIJto de dnse rc<iflrmado la poi!ici'ón ultr.l- J U V E r...11 T U D E e Y ~o .. no~le: "La b~'rr.acn de .. fe· Bennet. Pnul Lukus. Frau.:u 
Jn F. A. I. en la :provincia. antifascista de la ~. A. I. 1 r.i ;;;l V ria . c,amo1"?,SO ex.:"o de Te- Dei!, J~:>.n Parkr.r y K.nhar!J!e 
J,ni; :!Pdones t:elt>brnuas s~ des- Asi concluyó este trMcendent:il l 1 e P! R y A n 1 A S I Ión en blanro · Hepbunn. ."Suicídate 1:nn n111• 
envolvinon con la mayor confr.1- Pleno Provincial de Valencia de " g t.; ~ SERRANO. -Compaflln de come- sien". con Hugil Herbcrt Y Relen 
t.ernidad y nrmonia. por parte c'le Oomnrcnles y Agrupaciones de la I t'MDE2ACJON COJllAltCAL Dti: 1 dins Marti-Pierrá.-Hoy, a la.s 6 Broderlek 
toMi; la~ delegaciones, dQSJlrep F. A. I. 1 CHIVA <EN CDll:S'fE) tarde y 10 noche: "La reina de SOROLLA.--COlMal progrr.ma ~~ la colmena".-Manana, a las fl !emón ttontlnua: "El mua 
Convoca a todos los pu:;blos de la tarde y 10 noche·: ''La reina de Ja •ombia". en esr>Rtiol. por ¡>aul 
GOBIERNO CIVU. 
JilCiht sub re a baslel'imicRto3 
y colab01·arán al cumpUmtent-0 de 
las medidas tendentes a evitar to-
do ~cto de tisp&culnelón. 
toml\l'ca al Pleno que se celebran\ 1 eolmt!ua". Clamoroso éxlto. Muni, eon Mary A~•or. AJlnt 
mañana domingo, dia 20, a las nue- l/I:u1-Mahon y Donalt1 Cook.-
ve de la misma, en Cheste, con el lil:CCION CINES "Ln calh1 42" r;r~nd!063 revista. 
11ignlcnte Orden del dla: poc Bobt Dan°iels '! Wnru~r B~l· 
1 • Revl11!6n de crcdcncial"s. R.lALTO.-Semana pro C&mpana ter. e.on :roo "g.trls" en tscena. ªlPARGAT .. ROS · •· de Invl2n10: Hoy, "Noahe nup- sultl• 
l;:i "Obl'l'liador "ivl1 nos 11," re'":.. Pl t . 2.• Informe del Comité Comar- i ..__ ACTTJALIDADES ~- -.. ., ... 1 e al". Mafíana, "O:i.choriv de wntinua desde las 11 de la ~Nª1: 
•íildo a ñltima hora un comunl- . , ca · mar" Y "Valencia •n la reta- ftana Extraordinario ixito: · 
cado para su publicidad. en el quf , t!lEl Smdlc~to de Indu11t1·.as Tf!x- 3.• Reorgantzac16n de la comar- guardia". flez"." de 1a se?'!e "Una Joya p
1
oé· 
se deroga la Cilspos1dón ¡ubcrn'l- ¡ , Vestir, PitJ• Y An~a!! (Sccr.ión Cl\4.º OLYMPIA.-"Si:milla". ~len". ·- "Habiliaade.<1 anima.es· 
•>va de eonn~cnción de ' los pl'n- Piel y Oallmdo), domicilio plaza Residencia del Comité Co- TYRIS.-"Entre la eapal19. y Ja pa- '""s", doetim. "ntal. _ ":EVadlenado1 
V ' ' de 1'ener Guardia. ntimero 7, ha· marcal. red" .,... '" le 
duetos ttCTirolas traidos del cam- ce n ll~mamlento a todos los al- 5.• Nombrnmient~ del n1l11mo. ,GRAN. VIA.-"Ln mundana". 10:1 impue~tos". pl'~cioso ~u.~ !l~ 
po por la población clvll de Va- pnrgateros que deseen trnbnjo; lo , 6.• ARtmtos generales. METROPOL. - "Br!mlemos por el -"E1Jpa~n al dfa. n\lmero '3 'mA 
lenc!a, siempre que no rebase 1ª encontrarán en ci:tc sindicato. 1 Por Ja importal"cia de los asun- amor". tima! noticias. - "Il fant~\ie 
~~..nUdnd de diez kilogramos. Al Id público nilmero l ", forml ª 
tlllrer esta rectificación f!l gober- Para Inscribirse en el domiril!!' te; a tratar. acud todos.- A VENIDA.-"La m6l'!cara dt aar- cóm!ca, por Charles Chase. 
Jmdor tiv11, In hace para dar !r.. del sindicato. Hor'ns de Qticina, de SANIDAD E HIGIENE ne". 
, nueve a trtC(l y de qulncv a Ja~ j CONV<>Cll1'()R.-A SUIZO,, .-"Un t'tcuestro semaclo- SECCIO"i DF..POK'.1'8S cmdades ni nueblo consumidor, · na' "' veinte horn11. • ·1 • 1 ~r· tit'guro de que ¡os ciudadanos cum- j l'or la pu.scul,. S'1 eonvoca a to-· GRAN TEATRO-''La relnn del TRINQUE'l'E DE PELAYJ < r. 1 
J>llrán estrlctnmente .su dltusl6n. Por In ~ecclón p!el, EL S'l'...cliE- . dc:o los jóvenes i;ertenee!entcs a e!l-1 barrio". . • venido por el 1:stadol -· ora~ 
TARIO. l 'ªs JuHntud¡;s para maf.ana do-¡ GOYA. -"5urnn el clnrln". 1111.rtido para hoy sAba~ca· 
______ .., ____________________ mingo, dfa 21, a IM nuc.ve tlr 'ª I i'ALACIO.-"La pcquvfia coronl'Ja". la'S 3·:rn 1arde: Fuentes Y Jdt.lo· 
misma, en nue~tro domicilio, call~ 1 POPULA!!.-"El d!s que· me qui e- Jet <rojos>. centra PnUero Y , 
del !llar, 23, ron objeto de a{:mtir al ¡ rus" co I la::ules). 
nli~n que ton motiYn del ll Ani • .-
Ter!!ario <ie la ninerte de uue¡;tro 1 •= r· 
1
, colllpafL:ro DUG.RIJ'l'I se t'~lebra en DEJ, 11 AL 18 DE VJCIEMBRi: 
el teatro O!ympia. 1 E5Pli(,'1'ACUJ.OS 
Frentón Valenciano .. 
Í\>1afiana, a las 3 130 de la tarde 
• • ¡ ,, Rogamos acudáis tot!os con la l'ESTIVALES q Uf n le; 0 S más puntual ar.h.lr:ncia. - Pnr la CONClI:RTOS Administrntiva: El ~ccrrlarío de DEPORTES __ .._ ________________ ,....._....., _____ l'1·ensa y l'rnpa,o;ancla.. VUJU.OS Al Grandes partidos y 
B Al ll s ,. - e: 11ito•-• he fl BARRIADh umml'AD A BE."l\TF:FICIO HUF.ltFANOS ARnih AVIACION (.(.• R. ~EllE _, h, ( (o~á • f.?or omef'iCMO. - Jh I~ uc;; ~ Mnfi'lnn domingo, dfa 20 de No-! • or.&www - ax •w::z 
~~;¡;,t~~tª~ª~1e 6;:t0~~0:~c01ai~"~ ! (Gs~ Bf~lANZA -Granio ~evante J"OOAS l.AS 1'AHDF.R A l.AS SEIS: :- Grandes sesione~ de esfmHo de arte oi s~rvicio del puab:O -: 
DesfUe cont!nuo de ARTE - CU L·T U R A 
crtistas e5pontáneos E D U C A C : O N 
P:ozo Pertuso, 7 y Col:e Rófol, 3 Teléfono 13.340 
tO;MS~OR POPU!.AR N. ºi 
Cttb:e;"fQl d2 Guerra, 5 pfas: _ .. 2 PLATOS 
t~.=~s de S~r"a~, n." 5 - Te~é~ono 16.096 
I'royrcci6n tle prllcula". Actua- -
ción d~ ".Mascotll:t dl' Oro". 1 1 ___.-
1~rcvcs aloencioues de varios ccm- ~ ! r 
pañer51s del Movimi"nto Libertario. GraM ser•i•,,;."' 'l'e ,n-«2'.:a:ar p!~;'ltn ..t li:m,,y¡ (o;ttHI 
RecJt:l.I a Cllt'YO dr los cantort'8 H ~ \1 ~~~ 'i? t.wio ... :·: ••U .. \,J ue ¡¡;:~ o.1• 1• __. 
del pnrlJ!o Clr.vel y Hupércv.. - ==- =• e= ""' 
El acto será prl"sitlldo ll• r el SI"- i "H!'l~fttºro Pi RHH~ . ~~~ l!U:fD--R;;~D. GUARmA SfGU· cret.arlo de la F L. dt JJ LI.' COU1· 1 ·~r~~u ~ : ~ fi'bH~t: Uí'li 1~t.1 ' oN 
Pl!ñPrO Eeoito Sái7:. ra ~w· ti ~ v'L • ª' Rlf\A?l. "SALTO y AV.A(' 1'-iOTA.-(E.I fe<;fü•RI se !tace en 
1 
:1~ 1J .,,,j ~ •Í 1 e ~ ;M ~.,,.1>121, n . ~ 
la Avrnlda dr l"s Cor«•s \'aleuria- - _ =---· 
nas. número 151, barriada de la Li-,· 
bcrta~l. 'I'ramd:i ¡¡limero 20.) Gran surtido en fra¡es cabaiierD 01 Toc1as fas barrtac'las sf' dr.rá11 por t la 11-
invll.adns. 1 Ca1!e tle !a Cardu, 12 : - : TeléloRO 15596 : • : fra!1~ 
.. J9 rroviembre de l.938· P ó 9 in o. tercero 
El mund~ <ada vez - má~ horrorizado de _los pro-
1 <edimien-1 Un hombre: D U R R U T 1 Una fecho: 2 O DE NO V 1 E M t·R E s. I~ A. 
Un pueblo: M A D R 1 D DI A DE AYUDA A •• MADRID • . . , , 
Una orgon1zoc1on: s. l. A. tos nazis VIVERfS PARA EL MADRID HEROICO 
NOVIEMBRE! ¡20.D~ • Un deber: VI VERES PARA MADRID 
CONTRIBUto' CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
' 
S. l. A. S. l. A. S. l. A. u L ·T 1 M A 







· LONDRES 1 P R A G A 
La Prensa y las e!eccio- los terroristas húngaro-
HORA 
BL D'IBAJADOR FRANCES 
VISri'A A RmBE?li'TROP . 
nes parcio!e.J; polacos-- PAR 15 El embajador franús Toulon-
VAN LLEGANDO LO!'; INTER- dre, ha. visitado a mediodía a von 
i.r. Prensa rcr.onoce unánime~ El Gobierno cál'plllorruso comn- .... , CION 1 P...lbbentrop, al que ha tntreg~o "A A ,ss copla figurada de las eartes 1rtt-mente que los rcaultados de Ja ntea que los terrortsti;~ htingarm 
eleedón parcinl celebrada ayer en y polacos eontinúnn autuan<!o tm 
Jlrld¡¡ewath son incontestable- Jas regiones 1rontcrbns. Anoch& 
111ente unn nueva y clara exterlr•- atacaron el pueblo de Rakostn, 
rización de los sentimientos de siendo rechazados. y abandonan-
11aleJJtar del país aobre la polltl• do sobl'e el terreno cuatro mur.r-
ea del Gobierno. tanto en el terrc- tos y cuarenta prisioneroB. 
llO exterior como en el áe rearme 1 En Torun, los terrorlstag dllf!)r.-
A las nune de Ja mafiana ha denclales que entregará el próxi-
llP.gado a la csktción de Austerhtz mo martes a Hitler en Bertchtcs-
un nuc->•.., tonvoy de voluntarios 1 ~aden.· Fabrn. 
1ntunaclonele.s lfcencia(los por el RHCOGIDA DE PRENSA EX-
Gobii'rno eSJY.U1ol, e inte11r:ido por TRANli':RA A GEANfiL 
1:ranceses, belgas y lu:.;,mburcuc-
aes. eu mor~l e5 excelente. 
,_ral:>ra. 1 raron desde una coUna re1eanG a 
loo 000 . d b . ! las ealles del pueblo. 
matando a 
1'u1ron recibido~· por loa eam:i.-
radas Marty, Monjauvls, M:om-
mouEsi'au y Gaym'<!.n.-F1abra. 
.Sólo el ala 17 la PoUcta ha rNO-
~do c!neuenta y s!ete periódicos 
extranjeros. En poeos dUts el nú-
mero de periódicos recogidos in· su 
entrnda en Alemanl:i. asciende :i 
Wl .- -.P':\!>ra. 
, QV&a Ores r1- t dos n!i'!o~.-Febra. · 
tánicos para la defensa 1 BUDAPEST 
(te1 pgfo j ROMA 
1 !I alarmismo fascista El miulstro del Aire, Klngsley j , AL RBl:... ! 'J:MPMADOR, 
GOEBELS IlE FEOPAGANDA 
Goebtls ha marchado al terri-
torio de los tmdl'tes a fin de tnnu-
gurnr la campaña para las eJec-
do11e~ eomplement:u·ias nl Relch-
st;:g. que tenC:rfm lug&r e¡ 4 de cli-
elembre.-Fabra. 
Wood, lrnbl:mdo anoche en eJ La Prensa húng:irn continúa 1 ¿NO? 
Club de la Prensa londlnen11e, ha relv.!ndtrando la idea de una ! l!l , b j d ,. F 1 teelarado que en junlv de 1939 la :frontera eomún con Polonia, y . nue\o em a ª or ... e ranc a, 
1Tlacló11 milltar británica cont·.i- continua publtcandCl no ti e 1 a ~-1 Fr~nc~to Poneei, ha pre~entado 
li eon cien mil hombres dLoipues- I alannante~ sobre In 3ih1aeión E!l 1 u\a m~ana al re:r. Bus ~artas 
los a asumir la !etensa del pats la Rusia subcal'pátlca. j credenclal•!.-Filbra. 
en 1t med!da que sNt nei;csarla. Sin embargo, el Gobierno etr- ' UAMPA1"& m; l~H":NSA CON'J'HA 
PERSONAJ.lDAIH~S INGI,F.SAS D:ó taa1bién a entender que lns patoukraniano dcsm1cnte todns ts- SANGHAI 
previsiones preimpuestarlus de su tas lnformaclone.s, Y decln• que continúa Ja campafia coni~ra pcr-
ftpart:u,1cnto podrán alcanzar el ordl't1 en ~l pah eL completo.- LA JUSTICIA UJLITAJt CHI- sonal!dndes lnl!"Jesns y nmerlca•las 
tila. suma no Inferior a doscle1-1 Fabra. NA l!S INEXORABL~ que condenan In.o: med'cins :mUse-
los millones dP libras esterlinas. 1 1 mlt~s en Alemania. Los periódicos Jnslst!ó sobre la hnport~ncla e~-, ANKARA & mrn_ncla que el mnrlsr.n. dJct:n que se t::ntn de una act!ón 
~tal de equipar la avfüclón, y pre-1 Cha11g-Ka1-Chek ila hecho ímUn:::-f pol!ticn. contrn. E<l ét f'Cho de autc-
,Clsó que la producción de aviones al [leneral Fong Tt •• ,. agr+!g~<lo dlspo!'lcién de !;is p1•rhlo1;.--FnUra. 
lla aumentaclu consl<!erablcmentc ; Once personas perecen mmtar tn Eerlln y Je!e de ·ia 1 
)' au_ml'ntará todavia tt1ás en los• pisoteadas Guardia. ProYincfal del Hun:m. y 1 SOLD.\DOS SIN UNIFORlUR 
PT6x1mos meses:- -F•tbrn. • ha adoptado severas medlda11 cO!l- 1 , .. 
tra. el gobernador de la prO\•mcla. 1 El 'D!arlo Oficial publica un 
~n Ja cirnl :a11 :fuorzas chinas ll:i.n decreto de Hltl<!'r prohibiendo a 
imprendido una \•lgóros:;i contra- los israelitas pertentclentes al au-
ottn~iva.-Fabra. tiguo o al nuevo Ejércit? alem~n. 
PAR~ S 
la Pronsa francesa y 
problema alemán 
1 Un comunicado onctal confiri..'1'1 
1 que ayer ~recleron en Jletambul 
1 
once personas plsoteada11 por la 
&! mucht>dumbre QUe deMaba dt'Sfil~r 
ante el catatalco dt Ataturk.-
.t Fabra. 
Los Perlódiko.s se ocupan esta 1 
IHíJana de la cam11'-lfía oantlt:e-1 
lbita en Alemania y de ~us reper- llega 
tnslones en el problema colonial. 
BERLIN 
el a m b a ¡ a d o r 
francés "Le Petlt P9.rls!en" dice que 
t!dres Y Wáshlngton estudian Ha llegado el nuevo tml>aJador 
El CABO 
Uno dr. )011 prine!pn.le.s depóe!tos 
del p12erto de n Cabo ha 11itlo 
d'struldo por 11n incendio. Los da-
fios 11r t'levrm , nueTe m1llone.s d~ 
fr:rncos.-F&.bra. 
al nustrohñngnro o al Ejército fe-
d€'ral austriaco, ~d uso de unifor-
me.-Fubra . 
fUO CE JAt.:fl;tRO 
UNA PROTESTA OHIGINAL 
Los lEraelita:; del :Estado de San 
Pablo han decidido llevar lnto du-
rante Wl mes para protestár de las 
pers('cuciones de que son ,·íctimas 
los judlos alem:mes.-Fabrn. fversos proy,.ctos, a fin de en- de :Franela, Coulondre.~abra. ntrar una tierra de asilo pat'a Judlos alemanes. y se habla de=§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~§§§§§§§§§§ª~~§§§§§§ ate República dominicana y de ;:: 
~ nya como t.!erras que puedan 
~gar respectivamente clen mlJ y 
~nte mll Judtoe, a eon<llclón de ¡;- Puedan llevar con ellos parte 
... 1 aus haberes pam fundar sus .., onia.~ . 
.~•datne Tabouls en "L'Oeuvre" 
~ Que lo Que Hitler, Goertng y 
~-bentrop vau a. recio.mar de Pl-
·~t es Ubertac, comJ>leta para la. 
Jet aelón nazi, como prólogo de la 
lle UPeraclón del Sudeste a:frtcano 
lllén.-Fabra. 
NUEVA YORK •• • co fU •o b t:• el proceso 
ntra los espías ale· 
manes 
trt~h '~i'oldado nor~eame1icano. 
llellsad aser, tercero 1 último fe. h 0 en el J>roceAo "a esptona-
!bini~ declara<!o que conoció a 
'11nalll~h ~n la zona del cnnaJ de 
loa es 1 · sgó haber ayudado a ,l'Ocu~ as. Y. espec!alméntc, haber 
te senado a Rumrlch un código 
tlcano a!rs di') ejército 11orte'lmc· 
lla~ ~ista del proceso no tenn1-
Ge la Psrobabll'.'nlfmte antes de fines 
Geten"aetnana Próxima, ya que la 
tan otr 8C Propone que compar,.z-
\er10 Pgbs. ciete testigos y al Mints-
•lco otros 5els.--Fabra. 
Contra el ~errorEsmo 
nazi 
,.. alea1c1 
' ?!un¡ e seflor L:o.guardia "'ª 
-. d t una conferencia de alcal-
'6 su' os Estados Unidos, que unt-
~ Jl Protesta a las ya formula-
'ºl'ie or los alcaldes de cludnde'! 
!lill¡ aniert un?-~ contra el tHro-
1> nazi.- l.''.\bra. 
• • E11. •l frente ttit11r-na<'io11al rflfna de mo-
.mento la calma qtlf' 
suele prec~der a ,>a 
tempestad. La fecha 
de la tempestad está 
fijada •l 23 ¡¡róJ t- · 
1110, con oeasié11 de la 
vistta ele l-0~ 111111.11-




mentaría del partido 
hab:a 1ina mayorta 
aplc:r.tante, que i.10tó 
la conftar.za a Dala-
diwr, sobre tm pro-
uram a de guerra 
abierta c o n t r cL la 
oP<MlilÍón obrera v 
en pro cUi Za U11ea 
marcada en los de-
ños sucesos 1/el dlc1 1iareft'11 índü:ur mrn orienta-
ción m<ts u11:uascísta lli! los d.O!: 1Jal:1t.s en t~l!­
pera11 de f'.stas com,erso,'ion"s. Mt,ntra3 la pcrse-
cudón ele lo:i jluUos «11 Alemania provoca t:na ten-
siCr.. i11ter11aci:mal. q1:i;11i mayor '1e la QVc la ami-
laclón d• Chccosloi•aqu!u, ha 1J1'01'ocaei.o; mien-
tras 1-0s -círculos ofkioins de~a r1t.ori:¡an el oJ rec;-
miento colonial que llabrá ht'-Cl10 ti mrnL,tro sud-
africano Pirozo o/icio~111e11te a 1-IH/t.r 11 se mu¡" 
tiplican las clli<'lC!rac!on6S milifateriale'· en c:ontra 
de Alemania en las tres graneles "democracia§"; 
mientras se anuncia ele Ami:rfca q11c los Estados 
Untdos imitarán las medidas de 1·earmc febro,,o 
que tomó tdleriorme11te Gra11 Brctafia 11 Francia, 
cuaclruplicando sus fuerws r.üws y dei:cr.c!o a. 
71'ds dei doblll ei efectivo del f'.jércifo cte tierra.' 
Siguen las demoslrr.cione~ oposldonista~ íic 10~ 
pueblos que desc<m/lan, a base ele amarga~ e 1·pc-
rlenciali. de /os disl'urs~s mci-r cle:cfdldo[. y cc;mm1i-
ca.dos más cateyórioos 1¡•1e publiquen Jolrn Simor~ 
o Bom1ct o Daladicr. En ln_q!at1•rra 110 deja de 
in~vr~sionar la 01Hni61:. la rlrtnria cie la op?s.cio11 
en las dos eleccio11rs locale~ cc'eb1·adas ayer. priH-
clpalmente la vtct07ia del liberal 11emon BartleU, 
arnbatando tm imesto al partido co11seri'!ldor a 
base de ttn(l campuiia sobre Pol.tica r.1:tcrior 
También rontimia11 p/m;má11dosc los proyecto' 
de reorgani5:lción drl partúlo conservativo o cons-
titución de un partido 1uu•fo11al de mayor ampli-
tud. a bage de k" 1icr:;o11alidarles más significa· 
tiva~. como son Ede11, Ch.111v·11m. Baldwin, etc .• 11 
si las elecckmcs se cclcln"an en Inglaterra, como 
probables, en febrero o marzo. el reino de Cham-
be1\ain habrd terminado. 
En Fra1,cia, la vfensiva sobre los de('rctos-levcs 
se ILard ~imt1ltdncame11te en la Cámara por lo:r 
part•Jos de izquierdas. v e11 el pais por les obreros 
sindicados en la C. G. T. El partido radicalsocia-
lista 1ta roto ya dectdirlame11te co11 la co\aboración 
lle tcts t::q111t-rcta:;. En iu u~ión del or11po parla-
cr1tos-le11es 11 en ta 
pvUUoo exterior de Mtmfch. /l."o faltaban las d11cla-
racion1,~ cateoórfcas de que Francia 110 abandona-
rá 1m palmo ,,e terreno 'd! sus e-olonias en favor 
d.t Alemania. Sf1i embargo, a pesar del m4!1ltiB re-
petido 011e en la reunión mini«tertal francobri-
tdnk:a 110 se tratara del problema colonial, 110 se 
ha podido tonuencer a 11adic. 
Desae lUeDo. fuentes bien ir"prmadas nos C011-
flrman categóricamente <lllf? cil objeto de estas 
10Tlt'irsaciones sercl tal como anunciábamos hace 
1mos dfa~. el problema espafi-0Z 11 el proOlema co-
lon~u'. tratados ambos pro!Jlemas ba1o el v1111to 
de :·t1ta de 1111a transigencia preconcel>ida con /as 
c.rfgenc:las de las dictaduras. La co11sfg11a Cham-
berlaln-Daladier sigue basándose sobre la ilust61i 
r:e que gnnan tiempo es tanto como ganar la bata-
lla. No llega· la ilustón de utos seiWre3 lzasta el 
1m11Jo de crter que p=>drán evitar efecttvamente el 
c;J71!'fr"tO mundial. Pero, segiin Ml cálculo, necesi-
tan tcdm>ia un armisticio para armarse. 'JI como 
se wb-e, un armisttcio se paga por e/. que lo pide. 
L".~ ciiscrcpir.r:ias e11tre estos Gobiemos y sus opo-
sic-iones rc .. idc1:. pues, ú11ic111e11te en el lzoclw de 
que e.~tos últimos creen, y 1ustt/icudcm1e11te, que 
el prcciO pagado es w1rnrror al valor del 11:azo con-
cedido. 
Camhfo de tcleorama.s de Cltambe-rla.tn 11 M11s-
$Olini, entrega de e red.encía les del 1mei;o emba-
jador francés al rey de ltcúia 11 "em1icrador de 
Etiopfa'', son $tlcesos de escasa importancia. El 
viaje clcl rc'!I Carel ha terminado; parece no 1uzber 
logrado los resultad.os esperados. El pe.Ugro de una 
OTicntación filofascfsta de Alemania su.bsiste como 
antes. , 
Las mejores noticias que nos llcga'n vie'1en de 
Cllina del Sur, donde contimia el avance del cjér- • 
c:ito c/1ino l!acta Cantlm, rombinado con la acción 
p~rm,mentc de las guerrillas en la retaguardia del 
ejé1ctto japonés. Mtentn.e el Estado Mayor cl1ino 
anuncia que 311 artmcrta ttenc nuevamente a Can-
tón bufo su fucuo. la parte ja71011esa yuurcla un 
:sil~1.cio sig11if1<'11lt1 o. 19 ele 1.onemb1·e P. P. 
NUEVA YORK 
• LA BARBARIE NtlZl Y LA 
'?R.ENSA" 
El "New York llerald Tribunc" 
comenta, tn su articulo cie fon-
do, la llamada a Berlln del em-
bajador elemán en Wáshlngton, 
y dice que éste pocirá dl>r cuenb 
a 11u Gobierno de la rencci<"n n•ir-
americana nnte los malos tratos a 
los judíos en Alemania más cla-
ramente que pudler~ h:>cerlo por 
teltgl'afo. 
El periódico etl.ndo quf' los E6· 
tados Unldr.s no tienen el menor 
de~eo de entrnr en 3uena con el 
Selch, y dudarán m11cho antes de 
lanzarse a rcprc3alias ~con6m1ci.s, 
pero esUm ~mimados del etc.seo de 
mantenC'r las menorea relae!o11es 
P0.51l>:"s 'con un rég"!men que se 
inspira en tal linea de comlncts. 
"Si los nailll .:no comprenden la 
actitud norLeamcrioana, · los &-
tados Unidos nu deben t~mpo~o 
comprender la actitud nazi, La 
llamada de ¡os dos embajnciorl's .-s 
un slmbolo que uetlne muy blfm 
lu situnción. " --'abra. 
ielétonos: 14.188 , 19.268 
BUENA VENTU-
RA DURRUTI 
O'IENE 1H•: LA PAGINA 1) 
e.1 ideal anarauista. Bondad, ab-
nc[Jactón y sa.crificto. Esto era 
Durruli. T<:lla i:tQürow. de ~1Jr-
11e 11 luminow espfrifu ele fielí-
ca<ia criutl!ra. 
Deblem lzal,er westdtdo la ga-
lf'J'fa de "Bu:,;tm1 ele la ra~a·•. del 
moloyraclo Julio Antonio. Aque-
llas es!!tllturas ele ruña af)llr1en-
cfa, aureo'adas de es1nritl1alidad. 
MUKU1'E DE DURRU'l'I 
A primeros' ele 1wvfombrc llegó 
Durruti a Madrid. Ant•a pa&ó 'J)Or 
Barcelona y pronunció un dis-
curso l1e110 de scn.<;atc;;. La ca-
pital de la República sufrfa en 
sus mismas pttertas el fuerte 
asa!lo encmfgo. Las Brigad11s ln-
ternacl01zales 11 Durntti •ot1tu-
i:iero11 a los asaltantes y leva11-
tarem lu 111-0ral de m1e.~tros mf. 
iictanos y del 1n1eblo de Madrnl." 
D11rruti se mulUpUcaba en el 
/r811te, alentando a sus hombrc.'f 
y luch.cnulo él come otro mds. 
El ciict 20 de 1t01>i.embre una bala. 
asl}Sina le port'lé el eorawn. Por 
una tremend-0 paradoja, el plo-
mo dom-116 al oro. I'.dp!tiamflll-
f c la noticia se e.rtcn--Jió par 
Jfaclrld. Se 03C1treció la luz del 
dia; el pesar, el dolor, dieren 
e3cape al grito de ve11ga11za. El 
cue1 Po del titán. albergue de un 
corazón de 1llielea, cavó en la 
tierra madrilei'!a, C{ILI? agitó sus 
e11trar..as cc11 temblares telúri-
cos. Y EsJJafía, maclre i1111101'fol, 
eterna genftri:z de héroe• mag-
ntficos. cubrió el cuerpo del glo-
rioso abatido con la bancura ro-
;a 11 11egra -tuer;n y dolor- 11 
lo depositó e.n el Pantcó11 de la 
Inmortalidad. 
Del 11 a! 18 Diciembre 
S E M A N A BEN E F ICA 
HUERFANOS AVIACION 
¡Pueblol Ay u da a 
estas impático obra 
FERRETE RIA 
Ernesto Ferrer, S. A. 
INTERVENíOA 
Per:od1sta lu1~ de Sirva!, 2 
a11i"os nar.ios 
lelcfono lHbO ;-: VALE~UlA 
EL MAYOR 
HOMENAJE A 
' . Durrut1:· dignificarse a su sola recordación 
f. a. • 1. FEDERAClON L O C A l 
:-. 
ANTE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA MUERTE Dé 
D U R R U·T 1 
. 
d QS añolli hace ho1 que nnestt"G 1nulogr1ulo BueuaTentura Durruti encontró la muerte en combate abier&e ('.Ontra el fasci!imo , all:í eu lai; tierras inncta1 de l\tadrld, ;ponlende 
con su muerte u11 marco ade<'UAdo a su labor de pe&"enne 
b!ltaUador. de incansable combatiente, t:ontra todH la» cla-
sei; dt> i11j11sUcias y muriendo en la brecha r.uando erataba ea el f'ra-
&'Or de la pelea, dando el ejemplo de su hombrfa. 
Prosigup, en ei;ta hor:\, 2un má"' dura y sanrrieuta. la lueba qui 
dejó oomenzada cuando Ja mu.etie le arrebaté 11u rida. Y slpe el 
proletal'iado eS!)aí1ol rombat.ieodo áin trezaa ni descam10, ema-
Jando su ejemplo ba&ta alcanzar la Tictorla. ' 
'No puede la Federación Loe.al de Agrupacione& t\narquL'lt.u de 
Va~neia dejar pasar eu silencio el mníversarlo de su moe.rte, por4ue 
recordarle en t'Stalli horas dt. continua blttalla es rt.afirmar una Yell 
1.u\11 el afán de toclo11 nosutrm;: de ganar la ~erra y pr~-egulr la 
otiu cou:!ltructiva de la Re\·oluelón; tlt llevar a los comb:\tlentu el 
espíritu que llevó ·• Durruti a siterlftcar "" viña: es el que no1 :t.Di-
ma ll tc.oinbit.lir sin descanso hasta nr coronado11 nuelitrO!ii e.dueÍ'-
:sos por el triunfo más rotundo. 
No son palabras lo que se nrcrs.ita para l'naltt.cerlc; son obra11 
1eanejantes a la obra suya; son lc;s hechos 1•0Udiano11 los que .seña-
lan en nul'stro haber qui' marchamo:; por las lineas paralela¡¡ que 
al morir clcJó trazadas. 
No podemos. pue.s, hacer un estudio biográfico ni decir, una por · 
uun. sus hazaíías, sus proeza~ y sus hechos;. Es su flrura tan cono-
cida. tal relieve a<·usa su personalidsd en el c·ampo de acción y de 
la ldl'a. que una hto:raffo en el periódico es un e11trecho mare• 
donde no cnbe. y para el pueblo que sabe que fué el defensor de 
su libertad 110 le bacr. falta. Para él l'.SO es bast:rnte ¡>orque ve en 
liU nombre el símbolo de lo bueno 1 de lo jw;to, porque rué un 
amanu fervoroso de la t'manripacUm de. los trabajadorea, a la que 
consagró i.us acfhidAd~ y su existencia, un batallador lnca~ble 
e-0ntra l:t opresión y la injusticia. Y esta ejecutoria es la mejor bi•-
1raffa que se le puedé hacer. ..., 
Por-eso hacemos resaltar en esta fecha, 41ue, como uua llaga san-
rrante, lleva el pueblo español en su pecho, a cs'e hombre lnte;ro, 
Porque de su talla no surgen hombres, en la vida de los J>•eblos, 
nada nlás que de urde en tarde. ' 
Sin-an cstai; lineas que le dedica Is Federación f,ocal en este 
secundo 'anivers~rio de su muerte para que su recuerdo avive rn:U, 
111 cabe, nuestras actividades hasta. conseguir Jo que fué anhelo de 
su vida: ll>crar, construir una sociedad sin c.laser; donde la liber- . 
tad y la,Justicla no sean vanas palabra». 
Por 11• Pederal'ión Local, 
' El. SECRETARIO PRENSA Y PROPAGANDA 
CUANDO Durrutt acudió ia 
Mndrld 
a.travesa-
ba la . capital 
herol.Ca momen-




SEGUNDO ANIVERSARIO hasta 1ns mts-
mas puertas de 
. In ciudad y se 
temin que manchasen sus calla. gloriosas. Madrid 
era el simbolo de la revolución arrogánte, ame-
nazada de cerca por 133 hordas del fascismo. En-
tonces tema Madrid el aspecto de una mujer. ple-
tórtca de vida, n quien codiciaba con ansia febril 
el sátiro nauseabundo de fa cavE'rnn. Durruti tué 
un caballero legendario que, procedente de tierras 
lejanas, interpuso su pecho de acero ante el su-
















RIO DE LA MUERTE DE 
DURRUTI 
Gran acto en el 
TEATRO O!. YMPIA 
A Ju lt de la mañana 
Oradore1: 
Jt\ClN'fO RUEDA; ANUREi 
UGAJ,DE, presidente del Co'... 
1nité Provlncil¡ll de MutiladOll 
de Guerra: PERBZ .FEUU T 
GARCIA PRADAS, director de 
"C N T", de Madrid. 
Presidirá JESUS TORRES 
lntenendrá la BANDA ()E 
1\1 U S 1 C A de Is heroica 28 
DIVISIOI't 
¡Trabajador es, antifascistas! 
¡Acudi• a honrar la memoria 
de Durrutl! 
ACTO RADIADO 
DOM'INGO %0, POR LA NOCHE 
Dr.sde In emisora de Unión Ra-
dio Valencia., la actriz TERESl-
TA FARVARO, recitará un n-
mance de FELIX PAREDES. 
En ~epr(":;entaclón de las orfa-
niucione11 de: movimiento U.-
berbrio hará uso de la pala-
bra MANUEL VILLAR. 
Intervendrá la Banda de la 21 
DITlslón. 
1 _____ _ --
DURRUTI 
SU INTIMIDAD 
q UIS!MOS a Durrutt como hermano. y, como ta.les, reñtmoa algunas veces. Tenia un gran impetu. Era. tajante· en 811 resoluciones. Y daba a todos su corazón de oro. h boa • 
bre. que tanto admiramos por haber escalado las cimas IDú 
alta:o del herotsmo, posela una terneza. de nlfto. Nosotroa le 
hemos visto muy e11ternecldo, pronto al llanto, por laa pequefiaa r 
desagradables co!!as que le ocurrieran a. cualquler muchacho, a una 
compañera o a un chiquillo. Pero la emoclón dejaba paso en ae-
gutda, rapidlslmamente, a la entereza del hombre 1\rme. decldide, 
generoso 1 consciente que tiene a la mano las soluclone11 mis ade-
cuadas. 
Durruti no fué nunca un cerebro cultivado. Su intelJgencia era 
natural, gigante, ha.sta monstruosa. Gran intuitivo, lo Que más n-
lla en él era su senslbllldad, riqufsima en matices, con bondades r 
con nobleu.a insuperables. Verlo a él era ver una gran naturaleza, 
una ¡randiosa. humanidad, un carácter de titán, un temperamen-
to extraordinariamente sencillo, espontáneo y cordial. La naturali-
dad y modestia con que yefa t.oda1 la5 cosaa no hacían de él, pre- "' 
clsamente, ninguna fi!l'llr& endiosada. Otros nacieron para semi-
dioses. Nuestro amigo nació para lnconfunáible hermano de todoa. 
Y a.si fué su vida. Y asl fué su obra. Y tal fué en la hora de SI 
mue;-te. .. 
Risueño &!.empre. En los momentos más trágicos. pcnsamlento 
y sentimiento besábanse en él. De Europa, de América, tenia laa 
prácticas de la higiene y de la educación. De nuestra Espafta lleva-
ba. en sí su espirltu leoné8, e.&ta ahna tan majestuosament~ ibértca 
que singulariza a nuestros pueblos. 
Cuando Durrutt pensaba, sentía y decia, lo hacía irrefragable-
mente. Tuvo esta virtud Imponente: la prll.ct1ca. el acto fecundo, loa 
hechos viriles, la veracidad. Victima de esta pureza Jo fué toda la 
vida. Boicoteado. Perseguido. Encarcelado. Desterrado o confina.de. 
Calumnias. Insidias. Hambre. Dolor. Todo lo recibla con este ge.s~ 
que le vimos una vez en una de sus mayores tragedias: dirigiendo 
unos coros en medio de un barco. por alta mar, que cantaban "Loa 
HiJos del Pueblo" y otras canelones anarquistas. • 
DurruU jamás olvidaba su peculiar alegria. ni dejaba de ser li 
animador más genial en todos 101 medios donde actuara. Parecia de 
fuego. Era una chispa. Fué un gran sofiador. Un ideall!ta. Tan Jlll-
to y tan bueno, que su ropa, su calzado, su comida, su dinero . ., 
libros. todo lo suyo, lo daba al amigo 1 compañero más necesltadt. . 
Y lo que más entregaba a los demás era su valor, rayano en la te· 
meridad, impregnándonos a los demlls de sus audacln11 y ntcléll-
donos hombres hechot 1 derechos. 
DurruU, cada vez m:\& anarquista, era todo un poe;na de vare-
nllldad. 811 continente fislco y su recia consistencia. m6ral le daa 








T. CANO RUIE 
A s G o s e N el verMo R del 36, cri • r~l~~~~ PSICOLOGIA 
aquel to r rente LJ T 1 
desbordado de DE D LJ RR fervor revolucio- , 
narlo, tulmos a 
v!Sitar al coloso 1 alet de las Ml11c1as confederales. r.os calores est vl'l'G" 
se hallaban .en su grado álgido, y el impetu ª 
llador de los milicianos, también. . aloz. r 
Era ya oscuro cuando llegamos a BuJar uU. 
aún, ,,para llegar al cuartel general de ourrcb• 
deblamus recorrer bastantes l"Jlómetros. El ~go· 
lle deslizaba a lo largo de la carretera de1;ad er• za, envuelta por las sombras. La veloc ª aetc· 
moderada, pues los puestos de control no~tació• 
nian a menudo para pedirnos la documc 
y la contrnsefia. cuartel 
Cada vez nos aproximábamos más al osotrol 
general. Los milicianos se cruzaban con n relieve 
en el camino. Sus figuras adqutrlan un de 11 
cpopéylco dibujadas sobre el fondo ne~r~ 110u,-
noche. Un rumor insistente y emociona ~tros 11 · 
ba en el aire y lo transportaba hasta no rosoa J 
suave brisa septembrlna. Grupos num~ efee· 
densos se destacaban en la penumbra. la Ti· 
tuaba la bulliciosa cena y se alternaba cf~ puet· 
gtlancla y el cumplimiento det deber en 
tos asignados. cllS& de 
Se habla situado Franco en los arrabales de Ma-
drid, y la capital escuchó el acercamiento con te-
mor y con ira. Conocedora de la apetencia con que 
era deseada, se dispuso a morir antes que hac~r 
posible la vic!!ación vergonzosa. La figura de Fran-
co era entonces la de un violador repugnante, pero 
Impetuoso, a qulen Ja victima contempla con mie-
do, con corfl.je extraordinario, en quien ella quie-
re clavar sus uf\as, pero a quien mira con cierto 
respeto. Al surgir los defensores. ese concepto fa-
vorable al enemigo se desplomó. La ciudad, ltberta-
a NSIAS reiv!ndicadoras, •como ntngutW so1iara, • en tu g1:¡neroso pecho 
con tú sangre palpitabun. 
Cori lus generosas manos 
partistes en do1 la hogaza, 
y tus putlos apretado• 
destruyeron altmaflas. 
Por fin, nos detuvimos ante una gra~lUtud de 
campo, alrededor de la. cunl ~ velan m ctainen· 
coches. Nos apeamos y nos dirigimos ~if:ro anar· 
te al puesto de mando del gran guerr . con él. 
quista. entablando animada convcrsacif~ muc11os 
A Durrutl ya le conocia.mos de haC de re· 
da del peligro, pudo darse cuenta de que sus temo-
res eran vanos y de que e1 terrlcle violador se 
habla convertido en un rldfculo Impotente. La ira 
se convirtió en asco. En vez de clavarle las u.f'ias, 
Madrid le escupió en el rostro. 
Recordamos el fenómeno en este segund~ anl-
versario. Ese fl'nómeno Que coincidió ron la pre-
sencia de Durrutt. Cuando el sMiro temible lanzó 
sus fuerzas, que se espnrcJeron infecundas por las 
tnmedlaclones de Ja clud1ld, y en lugar de violar-




Tres mares riegan tu mapa 
11 tus plant(l.$ peregrinas 
fueron de rstancfa en estancia. 
Pan 11 justicia repartes 
donde nunca se di6 nada. 
Tus brazos, de hermano fuerte, 
abrazaron las desgracias 
y consolaron al triste, 
1J al débil, firmes, levantan. 
B1ttm Durruti, como tú 
110 ha11 hombrea en toda Espaf1a 
¡Buen Durrutt! ¡Buen Durruti! 
No puede" quedarnos .ldgrtmas 
para llorar, porque todas, 
cu la tierra libertada, 
donde caiates, ·quectcron, 
11 con ttt sangre mezclada5 
darc111 flores r.ofbiegras ••. 
dard.r. flores libertar tas. • 
¡Bue11{1Ventltra Durrntf! 
¡Hijo de la libre Espafla! 
J. FIERRO 
n.ftos. Hab!nmos estudiado ya su pslcologl~!colóil· 
volucionarlo; sabiamos que sus rasgos P que s1I 
cos eran de una recia contextura moral fa ¡ucll• 
temple de acero lo habla adquirido e~iranla del 
cotidiana contra la explotación Y la n ~l ioS 
orden capitallsta. Hemos compartido co toS· pere 
rtgore.s de las represalias y encarcelamiedel frente 
al verle de nuevo en su cuartel genera ura 11a· 
de Zarcgoza quedamos asombrndos. su 11/u J'()StC11 
bla adquirido un relieve más snave. i!UIJ!ill8dº 
aparecia, sobre sus anchos hombros, daba J!lll' 
por la luz de su sano optimis."llo, al que sonr!S" 
yor atractivo aúi1 aquella su pecu~dadOSo 1 
siempre a flor de labios, de hombre Jl]..lrada Pi;: 
comprensivo. De sus ojos .fluia una -ws suY 
funda. penetran~e y son.adora.. Los ge'f.tfli:\ U 
(PASA A L:\ P!' 
